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CO3 
% / -  
HCO3 







% / -  
CO3 
% / -  
HCO3 
% / -  















































































































































ь  0,25 
7,0 










ь  0,2 
5,6 










ь  0,1 
3,0 
ь  0,01 
0,4 




ь  0,19 
4,0 
ь  0,015 
0,5 










К      
 
 
  , %      









  0.05 0.05-0.15 0.15-0.30 0.30-0.70  0.70 
  0.1 0.1-0.2 0.2-0.4 0.4-0.8  0.8 
 0.2 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-0.9  0.9 
  0.3 0.3-0.4 0.4-0.8 0.8-1.2  1.2 
   
  
 1.0 1.0-1.2 1.2-1.5 1.5-2.0  2.0 
Н    
  
 0.1 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.5  0.5 
 
 5 
К      
 
 
  ,% Na  є  К 
 -
 -  
-
 -  
 
  5 5-10 10-15 15-20  20 
  3 3-5 5-10 10-15  15 
   ,%  є  К 
  80 80-60 60-50 50-40  40 
Р  20 20-30 30-40 40-50  50 





  1, . 5. 




 / <1, 5%;  
 < 6 - / 3/ 
ь  / =1, 5-5%; 
  6-10 - / 3/ 
 / 3 >5%; 
 > 10 - / 3/ 
  








N + , % 
NК 
v К 
  /   / 
  <1 <0, 5 <3 <1 <5 <2 
 1-3 0.5-1 3-6 1-3 5-10 2-7 
ь  3-6 1-3 6-10 3-7 10-15 7-10 
ь  >6 <3 >10 >7 >15 > 10 
  /    / 
 <3 <1 <5 <2 <6 <3 
 3-6 1-3 5-10 2-7 6-12 3-8 
ь  6-10 3-7 10-15 7-10 12-16 8-12 
ь  >10 >7 >15 >10 >16 >12 











    , , -   ь   
 





   
, 
, 









   
  
    є  
1-3  
    ь  10   
  




      
-  0.1-0.3  0.05 . 0.1-0.3 0.3-1.0 ь  1.0 
 -  
/  / 
0.001-40.0  0.01 . 0.01-0.05 0.05-1.0 ь  1.0 
- / /  0.000005-0.0006 - 0.0006/1995 ./ 0.0006-0.002 0.002-0.02 ь  0.02 
2/ : 










ь  600 
 
- 
3/  (  
ь  
, , 
ь  ): 
      
-   20.0-100.0 - .  100.0 ь  100.0 - 
-   1.0-3.8  , 0 3.0/1995 ./ 3.0-3.8 3.8-10.0 ь 10.0 
   -   45-50  50 50 50-100 ь  100 - 
 
 33-5.5-01-97. .35 
  2, . 1 
1 2 3 4 5 6 7 




      
'  / s/ 0.01-0.20  0.01 0.01-0.05 0.05-0.10 0.10-0.20 ь  0.20 
 / Н/ 0,001-0,2  0.003 0.003/1995 ./-0.005 0.005-0.01 0.01-0.30 ь  0.30 
ь / Р/ 0.0005-0.001  0.001 0.001/1995 ./  0.003 0.003-0.01 ь  0.01 
 /S / 0.001-0.01  0.01 0.01 0.01-0.03 0.03-0.1 ь  0.1 
ь / Л/ 0.01-1.8  0.01 0.01-0.03 0.03-0.1 0.1-0.2 ь  0.2 
 /Zn/ 1.0-15.0  3.0 3.0/1995 ./-5.0 5.0-15.0 15.0-50.0 ь  50.0 
 /F/ 1.5  1.5 1.5 1.5-5.0 5.0-15.0 ь  15.0 
  /  1.2/ /1.2/    
  /  0.7/ /0.7/    
-  
:  
      
 / /  0.5  0.3 0.3/1995 ./ 0.3-1.0 1.0-3.0 ь  3.0 
ь  / / 0.05-1.0  0.02 . 0.02-0.1 0.1-0.5 ь  0.5 
ь /N / 0.02-0.5  0.02 0.02/1995 ./ 0.02-0.5 0.5-1.0 ь  1.0 
 / / 0.07-0.5  0.07 0.07-0.25 0.25-0.5 0.5-2.5 ь  2.5 
ь / u/ 0.2-2.0  1.0 1.0 1.0-2.0 2.0-10.0 ь  10,0 
 /Sb/ 0.005-0.1  0.005 0.005/1995 ./ 0.005-0.01 0.01-0.05 ь  0,05 
 / / 0.05-0.5  0.05 0.05/1995 ./ 0.05-0.15 0.15-0.5 ь  0.5 
-  :       
 / / 0.1-4.0  0.7 0.7/1995 ./ 0.7-4.0 4.0-10.0 ь  10.0 
 /V/ 0.1-0.5 - .  0. 5 0.5-1.0 ь  1.0 
ь  /W/ 0.05-10.0 - .  10.0 ь  10.0 - 
ь /Mn/ 0.1-1.0  0.1 0.1 0.1-1.0 ь  1.0 - 
 /Sr/ 7.0  7.0 7.0  7.0-35.0 ь  35.0 
5/ І    
: 
      
 33-5.5-01-97. .36 
  2, . 1 
 
    1 2 3 4 5 6 7 
 / Х/ 
 
0.2-1.5  0.2 0.2/1995 ./ 0.2-1.5 1.5-5.0 ь  5.0 
 /Be/ 0.0002-0.1  0.0002 0.0002 0.0002-0.1 ь  0.1 - 
 / r/ 0.2-10.0 - .  10.0 ь  10.0 - 
 /Fe/ 0.05-20.0  0.3 0.3 0.3-20.0 ь  20.0 - 
 /Bi/ 0.1-0.5 - .  0.5 0.5-1.0 ь  1.0 
 /Ti/ 0.1 - .  0.1 0.1-1.0 ь  1.0 
 /L / 0.003-2.5 - . o 2.5 ь  2.5 - 
 /Sn/ 0.1-0.2 - .  0.2 0.2-2.0 ь  2.0 
 / 4/ 
 
3.5  3.5 3.5 3.5-10.5 10.5-35.0 ь  35.0 
 
* 
0.0005-2.0  2.0 2.0 2.0-5.0 5.0-20.0 ь  20.0 
II. ь  
: 
      
- ь  ь ь 
  1 
3  
100  100 100 100 100-1000 ь  1000 
- ь ь  
  
  1 3  
3  3 3 3 3-30 ь  30 
 - *    2874-82, . 1.6. "   ,    ,      
,  ь ь ь    ь,    ,  
  '      ь -   ь -  
......,      -76/87...  ь         






         ,  є ь   ь    












, 1-3  
, 
є  3-10   
  
 , 
ь  10  
   
 
   
  
*   
 
   
1 2 3 4 5 6 7 
 / /** 0.002 - 0.002 0.002-0.01 0.01-0.02 ь  0.02 
2.4-   ь 1.0 - .  1.0 ь  1.0 - 
 ь 0.03-0.2 - .  0.2 0.2-2.0 ь  2.0 
ь  0.2-300.0 - .  300.0 ь  300.0 - 
 25.0 - . 25.0 ь  25.0 - 
** 0.002-0.1 - 0.002 0.002-0.1 ь  0.1 - 
 0.1 - .  0.1 0.1-1.0 ь  1.0 
ь  0.04 - .  0.04 0.04-0.4 ь  0.4 
ь  0.01 - .  0.01 0.01-0.1 ь  0.1 
 1.0-500.0 - .  500.0 ь  500.0 - 
 0.01-25.0 - .  25.0 ь  25.0 - 
 3.0-30.0 - .  30.0 ь  30.0 - 
 500.0 - .  500.0 ь  500.0 - 




  2, . 2 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 1500 - -  1500 ь  1500 - 
 2000-3000 - -  3000 ь  3000 - 
ь  0.05-25.0 - .  25.0 ь  25.0 - 
 20.0 - .  20.0 ь  20.0 - 
-
 
50.0 - .  50.0 ь  50.0 - 
 0.04-50.0 - .  50.0 ь  50.0 - 
: *    ,    '  .     
 / № 1166-74/      16  1974 .,   
  / № 2263-80/ 28.10. 1980 .          
"       ь   ь  ", , 1990,  
  20.06. 1989 ./  № 21/ /25/. 








    ,     Є ь  
 /Є / /   /34/, /25/, /28.32// 
 
  
 Є  
  
 
 З  





1 2 3 4 5 
1. ь  0.03 / 3  
2. 2- -4-     
3.     
4. '  0.01 / 3 . 
5.     
6.     
7.  0.7 / 3  
8.     
9.     
10.     
11.     
12. К  0.003 / 3 . 
13. 4-  ь 2 / 3 . 
14. ь     
15   0.2 / 3  
16.      
17. 2-     
18. З-     
19. 4-     
20.     
21. 1- -2, 4-     
22. 2-     
23.     
24. 4- -3-     
25. 1-     
26.     
27. 4- -2-     
28. 1- -2-     
29. 1- -3-     
30. 1- -4-     
31. 4- -2-     
32.     




34. З-     
 
 33-5.5-01-97.C.40 
  2, . З 
1 2 3 4 5 
35. 4-     




37. 3-     
38. 2-     
39. З-     
40. 4-     
41. 2- -4-     
42.     
43. К     
44. 2,4,6- -1,3,5     
45. 2.4-  
(2.4-  
) 
30 / 3  
46.  2 / 3  
47.     
48. 1.2-     
49.      
50.   4 / 3 /25/ 
51.       
52.     











54. 1.3-  - -  
 
  











56.     
57.      




59. 1.2-  30 /  3  
60. 1.1-  30 / 3  
61. 1.2-  50 / 3  
62.  20 / 3  
63.  100 / 3 /25/ . 
 
 
 33-5.5-01-97. .41 
  2, . З 
1 2 3 4 5 




65. 1.2-  20 / 3  
66. 1.3- -2-   / 3  
67. 1.3-  400 / 3 /25/ . 
68. 2.3-  400 / 3 /25/ . 
69.  100 / 3  
70.     
71. ь     
72.  2000 / 3 /25/ . 
73.     
74.     
75. ь     
76. ь     
77.     
78.  0.4 / 3  




80.     
81.     
82.  0.03 / 3  
83.  1.0 / 3  
 
84. є  5 / 3 -“- 
85. / / 2 / 3  
86.     
87. І  / / 100 / 3  
-
 . 
88.     
89,     
90.  2 / 3  
91.     
92. ь 0.001 / 3 ь  
ь 
 
93.     
94.     
95.     
96.     
97.     





  2, .3 
1 2 3 4 5 
99.      
100.     
101.     
102,  9 / 3  
103     
104.     
105.     
106.  2 / 3  
107. 2.4, 5-  9 / 3  
108.     
109. 1.2, 4.5-     
110. 1.1, 2.2-     











113.     
114.     
115.  2 / 3  
116.     
117.  5-50 / 3 -
. 
118. 1.2, 4-  20 / 3 -“- 
119 1.1, 1-  2000 / 3  
120. 1.1, 2-     
121.  70 / 3  
122.  2-300 / 3  
-  
 
123. 1.1, 2-     
124.  20 / 3  
125.     
126.     
127.     
128.  / / 10 / 3  











130. І     
131.  2 / 3  
132.  30 / 3  
 




К      /   42-128-4433-87, -299/15-73  ./30,31,32,33/ 
 




 ,  
, 







 ь  , 
ь  10 К 
1 2 3 4 5 6 
 :      
1/   -  
 / -  
/: 
     
 /Zn/ 0.95 0.95 - 23.0 23.0 - 50.0 50.0 - 70.0 ь  70.0 
К ь  / /  0.5 0.5 - 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 20.0    20.0 
ь / u/  0.1 0.1 - 3.0 0.1 - 5.0 5.0 - 15.0 -' - 15.0 
 / / 0.1 0.1 - 6.0 6.0 - 10.0 10.0 - 18.0 -' - 18.0 
ь /Ni/ 0.5 - 1.0 1.0 - 4.0 4.0 - 6.0 6.0 - 12.0 -' - 12.0 
ь / n/ 30.0-43.0  50.0 50.0 - 150.0 150.0 - 500.0 -' - 500.0 
 /F/ /  
/ 
1-5  10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 30.0 -' - 30.0 
  -  
; 
     
'  /As/ -  2.0 2.0 - 3.0 3.0 - 6.0 ь  6.0 
ь / Р/ -  2.1 2.1 - 3.3 3.3 - 6.3    6.3 
ь / b/ 12.0 12.0 - 30.0 30.0 - 45.0 45.0 - 90.0 -' - 90.0 
 /S/ -  160.0 160.0 - 480.0 480.0 - 1600.0 -'-1600, 0 
 33-5.5-01-97. .44 
  2, .4 
1 2 3 4 5 6 
 /V/ -  150.0 150.0 - 450.0 450.0 - 1500.0 ь 1500,0 
ь / n/ -  1500.0 1500.0 - 4500.0 4500.0 - 15000.0 -'-15000,0 
3+ / 3+/ -  100.0 100.0 - 300.0 300.0 - 1000.0 -'-1000,0 
6+/Cr6+/ -  0.05 0.05 - 0.15 0.15 - 0.50 -' - 0.5 
 /Sb/ -  4.5, 4.5 - 13.5 13.5 - 45.0 -' - 45.0 
ь / u/ -  55.0 55.0 - 80.0 80.0 - 160.0 -'-160,0 
ь /Ni/ -  85.0 85.0 - 120.0 120.0 - 250.0 -'-250,0 
2/  :      
/ /  -  0.02 0.02 - 0.06 0.06 - 0.20 -' - 0.2 
3/ І   :      
К  / -, -, --/ -  0.3 0.3 - 0.9 0.9 - 3.0 -' - 3.0 
    160.0 160.0 - 480.0 480.0 - 1600.0 -'-1600,0 
/N 3/ -  130.0 130.0 - 390.0 390.0 - 1300.0 -'-1300,0 
  -  560.0 560.0 - 1680.0 1680.0 - 5600.0 -' - 5600.0 
З  /   
/ 
-  3000.0 3000.0 - 9000.0 9000.0 - 30000.0 ь  30000.0 
4/ :   -   
1-   :    ,  
 ь  0.5 0.5-1.5 1.5 - 5.0    5.0 
є      0.5 0.5 - 1.5 1.5 - 5.0 -'- 5,0 
 -' -.  0.1 0.1 - 0.3 0.3 - 1.0 -'- 1,0 
 -' -  0.1 0.1 - 0.3 0.3 - 1.0 -'- 1,0 
 -' -  0.05 0.05 - 0.15 0.15 - 0.5 -'- 0,5 
 -' -  0.1 0.1 - 0.3 0.3 - 1.0 -'- 1,0 
 -' -  0.1 0.1 - 0.3 0.3 - 1.0 -'- 1,0 
К -' -  0.5 0.5 - 1.5 1.5 - 5.0 -'- 5,0 
 -' -  0.05 0.05 - 0.15 0.15 - 0.5 -'- 0,5 
 -' -  0.05 0.05 - 0.15 0.15 - 0.5 -'- 0,5 
 -' -  0.1* 0.1 - 0.3 0.3 - 1.0 -'- 1,0 
 33-5.5-01-97.C.45 
  2, . 4 
1 2 3 4 5 6 
2-   :      
 ь  0.5 0.5 - 1.5 1.5 - 5.0 ь  5, 0 
К      2.0 2.0 - 6.0 6.0 - 20.0    20.0 
К ь  -' -  1.0 1.0 - 3.0 3.0 - 10.0 -'-10, 0 
 -' -  1.5 1.5 - 4.5 4.5 - 15.0 -'-15, 0 
 -' -  0.2 0.2 - 0.6 0.6 - 2.0 -' - 2, 0 
 -' -  0.1 0.1 - 0.3 0.3 - 1.0 -' -1, 0 
 -' -  0,5 0.5 - 1.5 1.5 - 5.0 -'-5.0 
 -' -  0.9* 0.9 - 2.7 2.7 - 9.0 -'-9.0 
 -' -  0.3 0.3 - 0.9 0.9 - 3.0 -' - 3.0 
3-   ; -' -     
  -' -  0.25 0.25 - 0.75 0.75 - 2.50 -' - 2.50 
 -' -  0.1* 0.1 - 0.3 0.3 - 1.0 -'-1, 0 
 -' -  0.5 0.5 - 1.5 1.5 - 5.0 -'-5, 0 
 -' -  0.5 0.5 - 1.5 1.5 - 5.0 -' - 5.0 
  -' -  0.2 0.2 - 0.6 0.6 - 2.0 -' - 2.0 
 -' -  0.2 0.2 - 0.6 0.6 - 2.0 -' - 2.0 
: З *  К / є   /. 
 
 33-5.5-01-97. .46 
Д Д К 2 
'я  
я 5 
  я  - є     
 / ДК/    /  42-123-6039-91 “Д    
  'є  ь  ”,  42-123-5312-91  я  
/. 
 
№№ я   
ДК, /  
№№ я   
ДК, /  
1 2 3 1 2 3 
1.  0.15 29. 2.4-Д  5 0.05 
2. 1 0.01 30. 2.4-Д - ь 3 0.25 
3.  0.01 31.    2.4-Д 0.15 
4.  1.00 32. К    2.4-Д 0.15 
5.  0.5 33.    2.4-Д 0,. 15 
6. 2 0.1 34.    
2.4-Д 
0.15 
7.  0.02 35. 2 -4  0.4 





0.01 37. ДД     
/  ь ь/5 
0.1 
 / + / 0.05 38. Д  0.01 
11.  0.1 39. Д  0.5 
12.  / / 0.02 40. Д  0.5 
13. -Д 0.25 41. Д  0.2 
14.  0.25 42.  / / 0.9 
15.   0.25 43.  3.0 
16. -58 / / 0.3 44.  0.5 
17.  0.2 45. І  0.05 
18.  1.0 46. К  1.0 
19.  1.0 47. К  2.0 
20.  1.4 48. К ь  / / 1.0 
21.  0.1 49. К   /  / 0.03 
22.  / / 0.1 50. К -1 1.0 
23. є  / Д/ 0.5 51.  1.0 
24.  0.05 52.  / ь /  . 
25.  5 0.05 53.  0.1 
26.  0.5 54.  1.0 
27 Д  0.5 55  / / 0.1 
28 2.4-Д  
 
0.1 56  /І / 0.03 
 33-5.5-01-97. .47 
я Д  2. . 5 
1 2 3 1 2 3 
57.  0.2 71.  0.002 
58.  0.3 72.  /К / 0.05 
59.  0.3 73.  0.1 
60.  0.15 74.  0.2 
61.  0.1 75. 1 0.01 
62. 2 0.01 76. 4 0.02 
63. 5 0.5 77.  1.8 
64. 5 0.5 78.  0.5 
65.  / / 0.5. 79.  0.3 
66.  1.5 80.  0.1 
67.  / / 0.05 81.  0.5 
68. 4 0.05 82.  0.05 
69. 4 0.5 83.  0.2 
70.  / / 0.8 84.  0.03 
 
 33-5.5-01-97. .48 
Д Д К 2 
'я  
я 6 
  я  - є   є   
 / ДК/    /  42-123-6039-91 “Д    
  'є  ь  ”,  № 4275-87/. 
№№ я   
ДК, /  
№№ я   
ДК, /  
1 2 3 1 2 3 
1.  0.6 34.  0.05 
2.  / / 0.05 35.  0.03 
3.  0.6 36.  0.7 
4.  0.25 37.  0.5 
5.  0.03 38.  0.2 
6.  0.04 39.  0.4 
7. ь  0.5 40. Д  0.05 
8. ь  0.2 41. Д  0.2 
9.  0.03 42. Д  1.0 
10.  0.05 43. ДД  0.1 
11.  0.5 44. Д  0.02 
12. ь -  0.6 45; Д -  0.02 
13.  0.07 46. Д  0.5 
14.  0.05 47. Д -40 0.04 
15.  0.2 48. Д  0.06 
16.  0.7 49. Д  -45 0.2 
17.  0.5 50. Д -  0.1 
18.  0.3 51. Д  0.25 
19.  0.5 52. Д  0.02 
20.  0.4 53. З  0.15 
21.  0.02 54.  0.3 
22.  0.06 55.  0.1 
23. : 0.4 56.  0.1 
24.  0.1 57.  0.2 
25.  0.1 58. ь 0.5 
26.  0.7 59. І  0.1 
27.  0.05 60. І  0.3 
28. К 0.1 61. К -  0.5 
29. ь   0.1 62. К  1.0 
30.  0.2 63. К  0.4 
31.  0.5 64. К  0.02 
32.  0.1 65. К  0.05 
33. -25 0.1 66. К  0.15 
 33-5.5-01-97. .49 
я Д  2, . 6 
1 2 3 1 2 3 
67. К  0.1 111.  0.2 
68. К -  0.05 112.  0.03 
69. К  0.02 113. ь 0.15 
70. К  50  0.2 114.  0.4 
71. К  /  / 0.1 115. ь 0.03 
72. К  0.5 116.  0.1 
73. К  0.03 117.  0.3 
74. К  0.3 118.  0.3 
75. К -1 0.2 119.  0.02 
76. К  /  / 0.01 120.  0.6 
77. К  0.4 121.  0.08 
78. К  0.02 122.  0.05 
79.  0.5 123.  0.3 
80.  1.0 124.  0.2 
81.  0.1 125. - ь  0.1 
82.  0.02 126.  0.6 
83.  0.1 127.  0.1 
84.  0.01 128.  1.0 
85.  2  0.01 129.  0.4 
86.  0.05 130.  0.4 
87.  0.9 131.  0.6 
88.  0.1 132.  0.1 
89.  0.1 133.  0.07 
90.  1.6 134.  0.1 
91.  0.2 135. -  0.4 
92.  0.3 136.  0.2 
93.  0.15 137.  0.1 
94.  0.05 138.  0.2 
95.  0.2 139.  0.1 
96.  0.2 140.  0.5 
97.  0.4 141.  0.2 
98.  0.9 142.  0.03 
99.  0.01 143.  0.1 
100.  0.1 144.  /  / 0.1 
101.  0.1 145.  /  / 0.15 
102.  0.15 146.  1. 0 
103.  0.1 147.  0.3 
104.  0.7 148.  0.05 
105.  0.1 149.  0.04 
106.  0.6 150.  0.3 
107.  -1 0.5 151.   1.0 
108.  0.1 152.  0.2 
 /  /  153.  0.4 
109. -  0.04 154.  0.4 
110.  0.2 155.  0.9 
 33-5.5-01-97. .51 
Д Д К З 
 
 -  ,  , ДК    
     , ,     /  
  1.09. 1995 ./. 
№№   ,     / / 
1 2 3 
1.      
  я ь я 
 .  
я 
17.0.0.01-76 /   1364-78/  
01.01.1977 / .  . № 1,2, .  
07.1979 .  08.1987 ./ 
2.  .  
 я я  
,    . 
 я 
17.0.0.02-79  01.01.82 
3.  . , К   
   я я 
17.1.2.03-90 /   6457-88/  01.07.91. 
     
   
4.  . . 0  
я     
   я я 
 
17.1.3.04-82 /   3077-81/  01.01.83 
5.  ,  я я ь   
 
17.1.3.05-82 /   3078-81/  01.01.83 
6.  . .  
я     
17.1.3.06-82 /   3079-81/  01.01.83 
7.  .  я  
     
я я ь  я  
17.1.3.11-84 /   4035-83/  01.01.85 
8.  . .  
я   я 
     
  
17. 1.4.01-80  01.01.83 
9.  ,      
  я   
я ь 
17.1.5.01-80  я  01.01.82  
01.01.87 
10.  ,      
 , ь     
17.1.5.05-85  01.07.86 
11.  . . К я 
  я я 
я я 
17.4.1.02-83  01.01.85 
12.  . .  
  я я 
17.4.2.01-81 /   4470-84/  01.08.82 
/ .  . № 1- .05.85/ 
13.  . .  
   
 я  я я 
17.4.2.02-83  01.01.84 
 33-5.5-01-97. .52 
я Д  З 
1 2 3 
14.  . .   17.4.2.03-86 /   5299-85/  
01.07.87 
15.  . .  
я    
17.4.3.01-83 /   3847-82/  
01.07.84 
16.  ,   я 
я я   
17.4.3.03-85 /   4469-84/  
01.01.87 
17.  ,      я я 17.4.3.04-85  01.07.86 
18.  ,       я 
я  я 
17.4.3.05-86 /   5297-85/  
01.07.87 
19.  ,     я  
   я я   
17.4.3.06-86 /   5301-85/  
01.07.87 
20.  . .    
  я  , 
, 
ь   
17.4.4.02-84  01.01.86 
21. К  .   я 
/      
  / 
27065-86 /   5184-85/  01.01.87 
22.  ь я.  я 
 ь   
2874-82  01.01.85  01.01.95 
23.     1987 
24.  я   Д 33. Д.02.01 -87 
 -  я я 
 ь  
 01.07.88 
25.  ,    
 ь    
 01.04.90 
26.   ь  
  
Д 33. . 1018946-02-91  
01.07.91 
27. я    
    
Д  0497055-01-92  18.03.92 
28.     ДК 
  я  
ь -  ь я  
   
 4630-88 
29. я     
ь   я я /   
Д 33.34.004-86  01.09.86 
30.    
     
 42-128-4433-87 , 1988 
31. ДК я я     
/  , ь я 
я я/ 





 33-5.5-01-97. .53 
я Д  З 
1 2 3 
32.   . 
     
    
ь  ь я . 
К    я я. 
  
Д  2730-94  01.07.1995 
33.    ,  
      
 я   
 . 
Д 0497055-04-93 , 
1993,01.07.1993 
34. . . . . К ь  
ь    
   
.  




 33-5.5-01-97. .54 
Д  4 
'я  
І  І З Ч  
 
 я 
я ь  , я  є я я 
  ь,  ь я.  19185-73 
  З   ,  я  є ь я я.  
26967-86 /   518З-85/  2.06. 3-85 
З я ь  я  я я  .  
19185-73 
З   З ,  я  є    ь  , 'я  
  я,   я  ь   
ь.  26640-85.  2.06. 03-85 
З ь  
 
  я я ь.  26967-86/  
 5183-85/.  2.06. 03-95 
З ь  
 
  я я      
 я .  26967-86/ .  5183-85/,  2.06. 03-85 
 
 
  ,  є   
, я  ь я    / ьє , , 
 ,  я    / 
   , я    ь  є   
я ь    ь   ,  
є я  я  , ь  
я  , є я   .  
ь  я ь  ь     я .  
17.0. 0.01-76 /   1364-78/ 




З , я   я ь   я    





ь  -  ,  є , 
, я       ь  
ь  ; ,      
  я; я    
  . 
- -
  
/ / ь 
К    ,   
 ь  ,     
  
ь 
   ,  ь  ь 
/ , - , - , 





З ь   я   ь  
 
  , 
 
  ь   я  




 33-5.5-01-97. .55 
я Д  4 
 
 я 
  ,  -  ь ь,  є   
 ь     
ь  я 
я /  
   
/ 
З   17.01. 2.03-90/   6457-88/, Д  2730-94 
  
я   
К  я  , я  є  ь    
я   .  27065-86 /   
5184-85/ 
 я   З   27065-86/   5184-85/ 
  
я   
  / ДК/ 
К я   ,  я    я  
 ь   я.  27065-86/   
5184-85/ 
З я  я   'є   ,  




я      я     
    я 'є ,  я є ь я;  
я я  ,  ь ,   
    19179-73 
  З    , , 'є     'є   . 
 19179-73 
  К  , я  я ь я   'є     














 33-5.5-01-97. .56 
З І  
1. З ь  я:....................................................................................................................1 
2. З я   ..............................................................................................................2 
3.  ь...............................................................................................................3 
3.1.   я  ь........................................................................3 
3.2.    ь...........................................................................................6 
4. я  я -  .......................................................9 
5. 0  -    ь    ь  
.............................................................................................................................................10 
5.1. я ь / ь  я/...........................................................................10 
5.2. К   -        ь ..11 
5.3. К     ь  .......................................................15 
6.  -   ь....................................................................16 
6.1.  -  ь ь...........................................................16 
6.2.  -  ь ь...............................................................18 
Д  1 я 1. К я    я   
-   
/ /......................................................................................29 
 2-4. К     я /   
/......................................................................................................30 
 5-6. К       
- я....................................................................................................
............30 
Д  2.  1-3 К    я , , 
-   ь   ........................................................34 
 4-7. К    я  .....................43 
Д  3.  -  ,  є , ДК  
        . ..............51 
Д  4.   я .....................................................................................54 
 33-5.5-01-97. .57 
 .  І  , 
 . , .- .        . І.  
 
  , 
. .- . , . . .       . .  
 
ь  ь, 
. . , .  
  ь       . . Д ь  
 
 
 33-5.5-01-97. .66 
Д Д К 2 
/ / 
я 7 
             /      
/ 
№№   , /   
  Fe Ti Pb Zn Mn Cu Co Mo Sr Cr V Ni 
1. Ч    -  











16 4.4 140 93 79 27 
2. Ч   ь  15333 2666 - 71 585 27 17 - 144 111 84 25 
3. Ч    21251 2625 10.0 63 612 22 16 3.5 140 78 57 25 
4. Ч    
 
22333 2750 10.0 57 475 21 16 3.9 146 85 69 28 
5. Ч     
ь  
22428 2828 11.0 76 869 18 13 3.5 135 81 59 26 
6. -  
-  
19974 2600 - 55 618 26 11 - 135 76 76 25 
7. К    - - - 66 785 26 18 - 157 68 64 24 
8.  - - - 62 1055 49 18 - 173 76 74 28 
9. -     
є    
- - - 52 560 24 14 - 137 72 57 22 
















































12. Ч    
 


















13. Ч   ь  

























    :             
 ь  21820 3256 11 59 661 20 19 3.5 132 71 56 23 
 ь  15448 2734 10 52 719 20 24 2.8 119 49 50 25 
              
: *  ь  -    ;   –  ь. 
